




　　内容提要:永嘉之乱中原流民迁入河陇 , 北魏太延五年河西士族东迁平城 , 被许多学者
认为是具有转移保存中原文化的移民事件。事实并非如此 , 以移民迁入河陇来说 , 学者们所
热衷于讨论的永嘉移民使中原学术转移保存于河陇说 , 实际上是对陈寅恪学术观点的误读。
陈寅恪先生所论是指文化重心转移而非移民所带来的文化之转移。而河西士人东迁平城后 ,
因其境遇很差 , 对北魏的贡献大打折扣 , 但河西士族被竭泽式地迁出 , 却使河陇 , 特别是河
西历史学术发展一蹶不振。
关键词:河陇　学术地理　移民
五凉时期的河陇地区 , 发生了两次大的移民事件 。
其一是永嘉乱后中原流民的迁入事件 。公元 291年 (西晋元康元年), 统治者内部爆
发了争夺皇位的战争 , 史称 “八王之乱” , 不久导致民族之间的冲突 。中原大量的人口在
迁向南方的同时① , 还有一部分人迁入河陇地区 。《晋书·张轨传》 载:“及京都陷……中
州避难来者日月相继 , 分武威置武兴郡以居之。”
其二是北魏平定凉州后河陇士族的大量迁出事件 。北魏太延五年 (公元 439年), 魏
军破姑臧 , 沮渠牧犍降 , 北凉亡。一度在河陇地区兴衰沉浮的五凉和三秦 , 随着十六国时
期的结束而终止 。《魏书·世祖纪》 载:“ (太延五年)九月丙戌 , 牧犍兄子万年率麾下来
降。是日 , 牧犍与左右文武五千人面缚军门 , 帝解其缚 , 待以藩臣之礼。收其城内户口二
十馀万 , 仓库珍宝不可称计……冬十月辛酉 , 车驾东还 , 徙凉州民三万余家于京师 。” 如
果按每户五口计算 , 估计至少有 15万人从凉州被迁往平城②。在这支庞大的移民队伍中 ,
声名卓著的河西士人赫然在列 。他们是敦煌索敞 、张湛 、 阚 , 武威阴兴 、段承根 , 金城




② 但 《太平御览》 卷一二四 《偏霸部》 八所引 《十六国春秋·北凉录》 则说被强迫迁移的沮渠牧犍的宗室 、 士
民为十万户:“九月 , 面缚出降 , 魏释其缚。徙虔及宗室 、 士民十万户于平城。”
谭其骧:《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》 , 《燕京学报》 第 15期 , 1934年。
内 , 河陇迁往平城的士人家族约有 15家之多。他们分别是敦煌刘氏 、索氏 、 张氏 、 阚氏 、
宋氏 , 武威阴氏 、段氏 、 王氏 , 金城赵氏 、 宗氏 , 陇西李氏 , 晋昌唐氏 , 流寓到河西的广
平程氏 , 河内常氏 , 清河崔氏 。
关于河陇前后两次移民的文化意义 , 在陈寅恪的揭橥下 , 早已引起多方学者的关
注。①在以往的学者论述中可以看出 , 从永嘉之乱时的移民迁入 , 到魏平凉土后以世家大
族为主的移民迁出 , 河陇地区似乎只是承担着中国文化发展过程中洪水到来时的避难所而
已。之所以如此 , 论者以为河陇拥有的学术成就本来就是 “转移” 来的 , 北魏平定凉州时
的迁出 , 不过是得而复失 , 与河陇学术本身的发展并无大碍。他们对转移平城后的河西学
术却心存感激 , 因为正是河陇的存在才避免了北中国文化传统的永久丧失 。
然而笔者在梳理公元 311年至 439年河陇学术队伍及其著作后 , 发现中原移民潮对学
术文化转移保存于河西 , 并对河陇文化产生了一定的影响 , 但这种影响并没有一些学者认
为得那么深刻。此外 , 河西学者东徙平城后对北魏学术文化的影响 , 由于河西学者在平城
的境遇很差也大打折扣;而太延五年竭泽式的士族迁出对于河陇 , 特别是对河西历史学术
发展的影响却相当巨大。从汉武帝元狩二年 (公元前 121年)在河西置酒泉郡开始 , 至北
魏太延五年 (公元 439年), 河陇学术的发展经历了 560 多年的积累。河陇学术的发展 ,
到这一年如一部气势恢宏的乐章 , 在高潮到来时戛然而止 , 河西学术从此一蹶不振 。
笔者拟从五凉时期河陇本土士人学术旨趣与成就 、 五凉时期迁入河陇士人的学术影
响 、 河陇士人被徙平城对北魏学术影响以及士人迁出后对河陇地区历史学术发展的影响等
四个方面展开论述 , 并对时下一些学者对陈寅恪的 “中原魏晋以降之文化转移保存于凉州
一隅” 说的误读予以澄清 。
一 、 五凉时期河陇本土士人学术旨趣与成就
东汉士族才开始兴起② , 而河陇地区由于特殊的边塞地理环境 , 早在西汉时期即已形
成亦文亦武的家族式学术团体 。到了东汉时期 , 士族已经成为在河陇学术发展中起决定性
作用的群体 , 如以 “凉州三明” 为主体形成的士族学术群体。在门阀制度盛行的魏晋时
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①
② 钱穆 《略论魏晋南北朝学术文化与当时门第之关系》 云:“自东汉有察举 , 而门第始兴起。远溯西汉 , 士人
参政之制已确立 , 而儒家素重敬宗恤族 , 于是各自在其乡里形成盛大之士族。 由于经学传家而得仕宦传家 ,
积厚流光 , 遂成为各地之大门第。下至三国 , 大门第已普遍出现。” 载 《中国学术思想史论丛》 (卷三), 安
徽教育出版社 2004年版 , 第 141页。
陈寅恪 《隋唐制度渊源略论稿》 (生活 、 读书 、 新知三联书店 2001年版), 曹仕邦 《论西汉迄南北朝河西之开
发与儒学释教之进展》 (载 《新亚学报》 第五卷第 1期 , 1960年), 齐陈俊 、 陆庆丰 、 郭锋等 《五凉史略》 (甘
肃人民出版社 1988年版), 洪涛 《五凉史略》 (中国社会科学出版社 1992年版), 赵以武 《试论十六国时代河
西文化的成就》 (载 《西北史地》 1990年第 3期), 葛剑雄 《永嘉乱后汉人对河西的迁移及其文化意义》 , (载
《中国前近代史理论国际学术研究会论文集》 , 湖北人民出版社 1997年版), 胡阿祥 《魏晋本土文学地理研究》
(南京大学出版社 2001年版), 张金龙 《北魏政治与制度论稿》 (甘肃教育出版社 2003年版)等都是此方面的
重要著述。
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门第之力 。”① 而这种现象 , 在边郡尤为突出 。因为西北边郡人口较稀 , 士族大姓不多 ,
故起事者亦甚少 , 而且容易形成少数士族大姓割据或独霸之局 。②
河陇学者在五凉时期的学术成就正是在这种社会背景下取得的 , 地域学术的家族化达
到了空前的地步 , 也促进了河陇经学 、 史学和文学等的全面进步 (见表 1)。
表 1　五凉 、 北朝河陇著述考表
著作者 生卒年代 籍　贯 著　作 出　处
傅　隆 公元 369—451年 灵州 《礼论表》
《宋书》 卷五五 《傅隆传》
《南史》 卷一五
傅　瑗 灵州 《晋新定仪注》 40卷 《宋书》 卷四三 《傅瑗传》
傅　亮 公元 374—426年 灵州
《文集》 10卷 、 《应验》 1卷 、 《续文章志》
2卷 、 《名手画录》 1卷
《宋书》 卷四三 《傅亮传》
《南史》 卷一五
皇甫亮 安定朝那 《禅代仪注》 《北史》 卷三八
傅　昭 公元 454—528年 灵州 《百家谱》 15卷 《南史》 卷六★
傅　准 公元 ? —561年 北地 《文集》 20卷
傅　 公元 531—585年 灵州 《文集》 10卷 、 《陈书》 三卷 《南史》 卷六九
阴　铿 武威姑臧 《阴常侍诗文集》
《南史》 卷六四 《阴子春传》 、
《陈书》 卷三四 《阴铿传》
阴　颢 武威姑臧 《琼林》 20卷 《梁书》 卷四六 《阴子春传》
宗　钦 公元 ? —450年 金城 《北凉沮渠蒙逊记》 10卷 、 《宗钦集》 2卷
《北史》 卷三四 《宗钦传》
《魏书》 卷五二






胡方回 安定临泾 《统万城铭》 、 《蛇祠碑文》
《北史》 卷三四 《胡方回传》
《魏书》 卷五二
梁　祚 公元 427—513年 泥阳 《国统》 20卷 、 《代都赋》 《魏书》 卷八四 《梁祚传》
刘　 敦煌
《北史》 卷三四 《刘延明传》
《魏书》 卷五二 《刘 传》
《略记》 130篇 84 卷、 《凉书》 10
卷 、 《敦煌实录》 20卷 、 《方言》 3
卷 、 《靖恭堂铭》 1卷 、 《周易注》 、




② 余英时:《士与中国文化》 , 上海人民出版社 2003年版 , 第 218页。
钱穆:《略论魏晋南北朝学术文化与当时门第之关系》 , 第 141页。
续表 1





《养生要集》 10卷 、 《养性传》 2卷、 《延年
密录》 12卷 、 《列子注》 5卷 、 《古今箴铭




张　风 敦煌渊泉 《五经异同评》 10卷 《北史》 卷三四 《张湛传》




段承根 公元 ? —450年 武威姑臧 《国史》
《北史》 卷三四 《段承根传》
《魏书》 卷五二
阴仲达 武威姑臧 《国史》 《魏书》 卷五二
阴道方 公元 491—532年 武威姑臧 《起居注》 《魏书》 卷五二
阚　 敦煌 《王朗易传注》 、 《十三州志》 14卷
《北史》 卷三四 《阚 传》
《魏书》 卷五二
李琰之 公元 ? —533年 陇西狄道 《国史》
《魏书》 卷八二
《北史》 卷一★★
辛子馥 狄道 《三传注》 《魏书》 卷四五 《辛子馥传》
邓　渊 公元 ? —406年 安定




邓　颖 公元 ? —434年 安定 《太武幸汉南铭》
《魏书》 卷二三
《北史》 卷二一
李伯尚 公元 473—501年 陇西狄道 《太和起居注》
《魏书》 卷三九
《北史》 卷一★★
李仲尚 公元 477—501年 陇西狄道 《前汉功臣叙赞》 、 《季父司空冲诔》
《魏书》 卷三九
《北史》 卷一★★
李　瑾 公元 480—528年 陇西狄道 《肃宗上谥策文》
《魏书》 卷三九 、
《北史》 一★★
宋　绘 敦煌 《北齐书》 卷二★
《王隐数注》 、 《中朝多士传》 10
卷 、 《姓系谱录》 50篇
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诗。如 《东门行》 :“春游诚可乐 , 感此白日倾 。休否有终极 , 落叶思本茎。”① 其中不难
发现魏晋文学中成长起来的表现作者之日常生活及其内心情感的文学新气象。另外 , 胡叟
的 《和程伯达诗》 、 段承根的 《赠李宝诗》 、 马岌的 《题宋纤石壁诗》 等 , 都是河陇诗人的
代表作 。张骏不仅在诗歌创作上造诣颇深 , 在文学批评方面亦有成就。如 《文心雕龙·熔
裁》 载:“昔谢艾 、 王济 , 河西文士 , 张骏以为艾繁而不可删 , 济略而不可益 。”
从学术著作的地域分布来看 , 在河西地区 , 敦煌依然保持原有的学术优势 , 武威姑臧
从河西地域文化中崛起 , 成为河西地域文化的新的学术中心。陇右学术文化仍以故塞以内
为学术发达区域 , 但有所不同的是 , 其学术发达区域向西扩展 , 如陇西狄道的学术繁荣。
长期以来 , 在黄河沿岸自然条件优越的河谷盆地 、平原地区 , 学术贫乏的局面 , 因金城学
术人物的出现 , 稍有改观 。
二 、 永嘉乱后移民迁入对河陇学术的影响
《资治通鉴》 载:“永嘉之乱 , 中州之人士避地河西 , 张氏礼而用之。子孙相承 , 衣冠
不坠 , 故凉州号为多士。”② 可见在为数不少的中原移民队伍中 , 亦不乏中原士人。从学
术的多元化角度来看 , 这些人的到来 , 使得河陇文化变得更加丰富多彩 , 这一点是肯定
的。但是如果过高地估计他们给河陇学术文化带来的影响 , 恐怕与事实不符。从可考的永
嘉之乱后迁往河陇的中原移民来看 (见表 2), 有如下的特点:
其一 , 很多士人都是随从先人流寓凉州的 , 他们先人的行踪于史有征 , 显然是因为后
代的出色才凸现出来的 , 由此可以想见其先人在当时的地位和学术造诣。如果从其后人的
传记中不见其先人的名号 , 可以肯定其影响实在一般 。单就凉州凸现出来的流寓士人而
论 , 几代人都生活在凉州 , 是他们影响了凉州的学术文化 , 还是凉州的学术文化影响了他
们 , 二者的相互贡献率就很难说得清了 。如果把他们算作凉州本土士人当不为过。
其二 , 无论是流寓士人还是他们有影响的后人 , 在家族之学风行的时代 , 却很少有在
凉州开学授徒的记载 , 也没有在凉州留下传之后世的著述 , 更鲜有上书表对割据者提出建
国执政方略的。这可以说他们的学术造诣很是一般。
以上是从总体上而言的。其中有几个流寓士人家族对河陇学术文化发展颇有影响。
　　陈留江氏 。《魏书·江式传》 载:“江式字法安 , 陈留济阳人。六世祖琼 , 字孟琚 , 晋
冯翊太守 , 善虫篆 、 诂训 。永嘉大乱 , 琼弃官西投张轨 , 子孙因居凉土 , 世传家业 。祖
强 , 字文威 , 太延五年凉州平 , 内徙代京。上书三十余法 , 各有体例 , 又献经史诸子千余
卷 , 由是擢拜中书博士。”③ 可见其家族主要是在北魏献书后才凸现出来 。在此前尽管江




③ 《魏书》 卷九一 《江式传》 。
《资治通鉴》 卷一二三 , 宋纪元嘉十六年十二月。






江　琼 冯翊 治今陕西大荔县 永嘉大乱 , 琼弃官投张轨 《魏书》 卷九一 《艺术传·江式》
苏湛的先人 武功 陕西扶风县东南 晋乱 , 避地河右 《魏书》 卷四五 《苏湛传》
裴佗的先人 河东闻喜 山西闻喜县 因晋乱避地凉州 《魏书》 卷八八 《良吏传·裴佗》
裴徽的后人 冀州 治今河北冀县 遇中朝乱 , 子孙没凉州 《南齐书》 卷五一 《裴叔业传》
王士良的先人 太原晋阳 山西太原市西南












六世祖良 , 晋都水使者 , 坐事流凉
州
《魏书》 卷六★ 《程骏传》 , 《北
史》 卷四★ 《程骏传》 。
崔　彤 清河郡 河北清河县东南 随晋南阳王保避地陇右 《魏书》 卷二四 《崔玄伯传》
司马子如先人 南阳 河南南阳市 模世子保 , 晋乱出奔凉州 , 因家焉 《北齐书》 卷一八 《司马子如传》
常爽的先人 河内温县 河南温县西
祖珍 , 苻坚南安太守 , 因世乱 , 遂
居凉州
《魏书》 卷八四 《常爽传》 , 《北
史》 卷四二 《常爽传》 。
袁式 陈郡阳夏 河南太康县
式在南 , 历武陵王遵咨议参军 , 及
刘裕执权 , 式归姚兴
《魏书》 卷三八 《袁式传》 , 《北
史》 卷二七 《袁式传》 。
杜骥的先人 京兆杜陵 陕西西安市东南 曾祖耽避地河西 , 因仕张氏 《宋书》 卷六五 《杜骥传》 。
　　河内常氏 。 《魏书·常爽传》 载:“常爽 , 字仕明 , 河内温人 , 魏太常卿林六世孙也。
祖珍 , 苻坚南安太守 , 因世乱 , 遂居凉州 。父坦 , 乞伏世镇远将军 、大夏镇将 、 显美侯。
爽少而聪敏 , 严正有志概 , 虽家人僮隶未尝见其宽诞之容 。笃志好学 , 博闻强识 , 明习纬
候 、 《五经》 百家多所研综。州郡礼命 , 皆不就。”①
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严君焉……讲肄经典二十余年 , 时人号为 `儒林先生' ”①。他们在平城讲学 , 肯定是把河
西固有的学术思想文化传播到北魏 , 然而就此便断定他们的影响如何了得 , 与同时期到达
平城的其他各地士人相较 , 如清河崔氏 、 范阳卢氏 、 赵郡李氏等 , 则言之过矣 。② 包括河
西李氏后人李冲 , 《魏书·李冲传》 载:“是时循旧 , 王公重臣皆呼其名 , 高祖常谓冲为中
书而不名之。文明太后崩后 , 高祖居丧 , 引见待接有加。及议礼仪律令 , 润饰辞旨 , 刊定
轻重 , 高祖虽自下笔 , 无不访决焉 。冲竭忠奉上 , 知无不尽 , 出入忧勤 , 形于颜色 , 虽旧
臣戚辅 , 莫能逮之 , 无不服其明断慎密而归心焉 。于是天下翕然 。及殊方听望 , 咸宗奇
之。高祖亦深相杖信 , 亲近弥甚 , 君臣之间 , 情意莫二 , 及改置百司 , 开建五等 , 以冲参
定典式 , 封荥阳郡开国侯 , 食邑八百户 , 拜廷尉卿 , 寻迁侍中 、吏部尚书 、咸阳王师。东
宫既建 , 拜太子少傅 。高祖初依 《周礼》 , 置夫 、 嫔之列 , 以冲女为夫人 。” ③ 他对北魏政
治的影响 , 凉州学者无人能敌 , 但问题是他与东迁平城时相比已相隔几代人 , 其影响还能
算是凉州学者的影响吗?
要言之 , 河陇学人在北魏学术 、制度文化的影响诚如陈寅恪所论:“秦凉诸州西北一
隅之地 , 其文化上续汉 、 魏 、 西晋之学风 , 下开 (北)魏 、 (北)齐 、隋 、唐之制度 , 承
前启后 , 继绝扶衰 , 五百年间延绵一脉 , 然后始知北朝文化系统之中 , 其由江左发展变迁




给河陇文化造成巨大的影响 , 使得河陇学术文化在公元 439年 , 经历了其近 600年来积淀
后的转型 。主要表现在以下几个方面:
首先 , 近 600年河陇学术 “学在家族” 的传承体制 , 在这次竭泽式的移民中宣告解
体。公元 439年河陇约 15万人东移平城 , 可以肯定此次移民是以铲除盘踞在河陇的世家
大族为主要目的 , 防止其再度崛起 。如 《魏书·刘 传》 载:“世祖平凉州 , 士民东迁……
世祖诏诸年七十以上听留本乡 , 一子抚养。” 如果年龄不是七十以上 , 很显然全家都得走。
而且从两汉到西晋 , 河陇家族之所以容易坐大 , 是因为家族在边塞的存在对朝廷来说是有
利有弊 , 甚至利大于弊。世家大族的存在一方面限制了北方胡人的内侵 , 另一方面节约了
国家维持边疆安定的开支 。而对于家族来说 , 倚重朝廷是他们在四面受敌的地缘环境中立
足的基础 , 所以张轨临死还不忘告诫子孙不要背叛朝廷 , 除去汉人固有的大一统儒家思想




④ 陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》 , 第 46—47页。
《魏书》 卷五三 《李冲传》 。
参见张金龙 《河西士人在北魏的政治境遇及其文化影响》 , 《兰州大学学报》 1995年第 2期。
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外 , 朝廷实乃 “衣食父母” 。而且这似乎是河西割据者的一个传统 , 唐时归义军也是如此。
对士族竭泽式的东移 , 给凉州带来的问题 , 在北魏平凉后不久就显现出来了。
东起河东 , 西至安定 、高平之间 , 吐京胡 、 盖吴 、 白广平 、 曹仆浑等一连串的起事 ,
使得北魏经营河西颇感困难。拓跋焘于行在所诏崔浩议军事 , 崔浩上表直抒了前人经营河
西的经验 、平定凉州的失误以及补救措施:
昔汉武患匈奴强盛 , 故开凉州五郡 , 通西域 , 广农积谷 , 为灭贼之资 , 东西迭
击。故汉未疲而匈奴已弊 , 后遂入朝。昔平凉州 , 臣愚以为北贼未平 , 征役不息 , 可
不徙其人 , 案前世故事 , 计之长者 。若徙其人 , 则土地空虚 , 虽有镇戍 , 适可御边而
已 , 至于大举 , 军资必乏 。陛下以此事阔远 , 竟不施用。如臣愚意 , 犹如前议 , 募徙
豪强大家 , 充实凉土 。军举之日 , 东西齐势 , 此计之得者 。①
问题显然是河西士族被徙空后带来的 , 所以才有 “募徙豪强大家 , 充实凉土” 之说。
这是从边疆安全的角度着眼的 。如果从学术文化的发展来看 , 此次移民不仅使得河西在北
朝时没有本土学人显现 , 即便延展至隋唐也鲜有学术可言 。隋唐科举制度的推行 , 更是从
根本上断绝了士人成长的 “学在家族” 的传承模式。随着全国政治 、经济 、文化重心的东
移 , 河西学术文化此后再也没有达到此前的高峰 。
其次 , 河陇学术地域格局发生了明显的变化 。在 500多年中 , 其内部地域分异由西汉
时陇右文化一枝独秀发展到东汉时期的陇右和河西相颉颃 , 最后发展到魏晋 、 五凉时期的
河西成为北中国的学术中心之一。河陇的两个区域共同达到其历史学术文化发展的高峰。
在近 600年中积淀发展起来的河西学术文化 , 在公元 439年士族东迁平城后几乎回到蛮
荒。而陇右地区 , 因靠近关中 , 受都城学术文化的辐射 , 加之移民影响较河西小 , 所以在
隋唐时期还能有学术人才和著作出现。
其三 , 河陇学术文化发展中经 、史 、 子 、 集全面进步的局面 , 在这次移民后不复存
在。在儒学和佛学相颉颃中 , 由于大量的儒学精英东迁平城 , 河西儒学最终让位于佛学。
在随后到来的北朝 、 隋 、 唐时期 , 也很难看到河西学术对淳厚的儒学的继承和发展 , 倒是
佛教却香火繁盛 , 仅有的世家大族恐怕把更多精力投入到佛陀世界里了。从北魏以后规模
宏大的家族供养石窟在河陇的广泛分布就可见一斑。
要言之 , 发生在北魏太延五年河西士族被竭泽式迁出的事件 , 对于河陇 , 特别是对河
西学术的影响是灾难性的 , 它导致河陇地域学术五百多年以来所形成的 “学在家族” 的传
承模式和地域格局发生了转折 。不仅如此 , 从这里也能够找到河西乃至整个西北地区汉 、
晋以后学术逐渐衰落的根源 , 可谓影响深远 。
五 、 再论 “中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅” 说
经过上述的梳理 , 可以清楚地发现 , 所谓中原文物典章制度随从永嘉之乱移民被转移
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保存于河西一隅与事实不符 , 或者说根本不是主要原因 , 只能说移民起到锦上添花的效




西晋永嘉之乱 , 中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅 , 至北魏取凉州 , 而河
西文化遂输入于魏 , 其后北魏孝文 、宣武两代所制定的之典章制度遂深受其影响 , 故
此 (北)魏 、 (北)齐之源其中亦有河西之一支派 , 斯则前人所未深措意 , 而今日不
可不详论者也。①
其二是在 《隋唐制度渊源略论稿·礼仪》 中云:
秦凉诸州西北一隅之地 , 其文化上续汉 、魏 、西晋之学风 , 下开 (北)魏 、 (北)
齐 、 隋 、唐之制度 , 承前启后 , 继绝扶衰 , 五百年间延绵一脉 , 然后始知北朝文化系
统之中 , 其由江左发展变迁输入者之外 , 尚别有汉 、 魏 、 西晋之河西遗传 。
如果仔细地阅读陈寅恪的著作 , 便会发现 , 问题并不出在研究的过程和结论上 , 而出
在序言与结论之间的表述差异上。然而恰恰是这一差异 , 或者说在论述这一问题上前后用
词之不同 , 却给后来者 , 尤其是对这一问题未曾深究者带来一定的误解。陈文所论 , “西
晋永嘉之乱 , 中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅” , 显然是说凉州的文化是从中原
“转移” 来的 , 此句前面的 “西晋永嘉之乱” , 似乎在传达一种信息 , 即文化转移的载体是
移民 。随后实证研究的结论却言 “秦凉诸州西北一隅之地 , 其文化上续汉 、魏 、西晋之学
风 , 下开 (北)魏 、 (北)齐 、 隋 、唐之制度 , 承前启后 , 继绝扶衰 , 五百年间延绵一
脉” 。五百年绵延一脉 , 自然是指汉武帝年间至北魏太延五年期间 500多年的时间。如果
是 “延绵一脉” , 那就意味着河陇学术是连续传承的 , “转移” 之论又从何说起 ?
其实 , 陈寅恪所论之 “转移” , 首先强调的是文化重心转移 , 其次才是移民转移。同
是 “转移” , 两种不同理解会产生截然不同的结果 。文化重心的转移 , 是指近乎同一水平
线上的两个地区 , 中原因异族的入侵 , 原有文化传承发生断裂 , 相反河陇文化在此时得以
延续 , 二者一个失去一个存在 。它强调的是河陇文化的原生性 。而移民转移 , 是指河西学
术文化的繁荣 , 是由于移民在短时间把中原固有的文化带到河西所致。二者是前一个失去
后一个得到的关系 , 强调的是河陇文化的次生性 。这一点 , 可从陈寅恪的另一段叙述中找
到答案。
兹所论者 , 惟此偏隅之地 , 保存汉代中原之文化学术 , 经历东汉末 、 西晋之大乱
及北朝扰攘之长期 , 能不失坠 , 卒得辗转灌输 , 加入隋唐统一混合之文化 , 蔚然为独
立之一源 , 继前启后 , 实吾国文化史之一大业。昔人未曾涉及 , 故不揣愚陋 , 试为考
释之于下:河陇一隅所以经历东汉末 、 西晋 、北朝长久之乱世而能保存汉代中原之学
术者 , 不外前文所言家世与地域之二点 , 易言之 , 即公立学校之沦废 , 学术之中心移
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于家族 , 太学博士之传授变为家人父子之世业 , 所谓南北朝之家学者是也 。又学术之
传授既移于家族 , 则京邑与学术之关系不似前此之重要。当中原扰乱京洛丘墟之时 ,
苟边隅之地尚能维持和平秩序 , 则家族之学术亦得藉以遗传不坠。刘石纷乱之时 , 中
原之地悉为战区 , 独河西一隅自前凉张氏以后尚称治安 , 故其本土世家之学术既可以
保存 , 外来避乱之儒英 , 亦得就之传授 , 历时既久 , 其文化学术遂渐具有地域性质 ,
此河陇边隅之地所以与北朝及隋唐文化学术之全体有如是之密切关系也。①
很显然河西士族的稳定是河陇学术文化得以彰显的核心 , 其次才是移民到来带来的进
一步影响 。而 “西晋永嘉之乱” 这一定语 , 则意在点明文化重心转移开始的时间而已 , 并
不意味着移民是转移的核心原因。然而可惜的是 , 大凡涉及河西与北魏 、 河西与隋唐的关
系问题 , 几乎无一例外地以为河陇学术文化的繁荣是永嘉之乱中原移民到来所致。其实他
们所理解的 “转移” 与陈寅恪所言之 “转移” 并非一事。
六 、 结论
地处西北边塞之地的河陇 , 其学术的兴起 , 无疑与汉代中原王朝在匈奴 、 羌等游牧民
族的强大压力下着力经营西北 , 大量移民实边密切相关。但因此把五凉时期河陇学术的繁
荣也完全归结为永嘉乱后的中原移民迁入 , 显然与事实不符。不能认为因为有流民迁入 ,
就一定能够带来迁入地的学术文化繁荣 。移民能否导致学术文化的传播 , 除受移民数量的
影响外 , 还很大程度上取决于移民的素质。其次 , 对于北魏平定凉州后的移民行为 , 给移
民迁出地 ———河陇和迁入地———平城所造成的学术文化影响 , 学术界在认识上也存在着一
定程度的偏差。移民迁出给河陇学术文化的影响几乎没有引起学者们应有的注意。凉州移
民迁入对北魏的影响 , 学术界目前的定位也有可商榷之处 。
通过上述史实的清理 , 笔者认为 , 永嘉之乱中原流民迁入河陇 , 北魏太延五年河西士
族东迁平城 , 这两次移民事件 , 对河陇学术的影响截然不同。以移民迁入河陇来说 , 学者
们所热衷于讨论的永嘉移民使中原学术转移保存于河陇说 , 实际上是对陈寅恪学术观点的
误读。陈寅恪先生所论是指文化重心转移而非移民所带来的文化之转移。可以肯定地说 ,
五凉时期河陇学术的繁荣 , 首先是汉武帝以来 , 中原王朝着力经营西北 , 以及边塞数十代
人长期学术文化积累的结果。其次是五凉时期自立于河陇的各民族政权 , 为了在复杂的地
缘政治格局中立足 , 延揽人才 , 大力兴学的结果 。少数民族割据者 , 也能以此为重 , 与汉
代以来为加强对各民族的管理与充实北境 , 迁徙少数民族于塞内 , 加速游牧民族的汉化过
程不无关系 。其三 , “学在家族” 的学术传承模式 , 在西北边塞集军 、政大权于一身的士
族中 , 有着更为雄厚的存在基础和发展空间 。相对于中原众多中 、 小士族纷争 , 社会动荡
的局面 , 河陇地区个别豪族独霸的社会环境无疑要稳定得多。加之边塞环境 , 使得中小士
族不得不依附于豪族 , 减少了许多纷争动荡 , 都无疑有利于学术的传承和发展 。其四 , 潜
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心向学 、 尊师重教的学术风气 , 也是河陇繁荣的重要因素之一 。
河西士人东迁平城后 , 因他们的境遇很差 , 对北魏的贡献大打折扣。相反 , 河西士族
被竭泽式的迁出 , 对于河陇 , 特别是对河西历史学术发展的影响颇为深远 。从河陇历史学
术发展来看 , 有显著的波动性 。波动的原因 , 首先是由于农耕民族政权与游牧民族政权在
此不断交替造成的。其次与河陇特殊的地缘政治环境不无关系 。正如 《晋书·张轨传》 末
“史臣曰” , “长河外区 , 流沙作纪 , 玉关悬险 , 金城负固……世逢多难 , 婴五郡以谁何;
时遇兵凶 , 阻三边而高视 。虽非久安之地 , 足为苟全之所乎 !”① 在这样的环境下 , 集军 、
政权力于一身的地方要员很容易坐大 , 中央政府一旦对其失去控制 , 他们便发展成为独霸
一方的割据者。大凡谋求收复河陇的后来者 , 无论是为了驱除其他民族的占领还是为了铲
除地方割据 , 所采取的手段无不用其极 。惯用的手段便是对河陇实行 “清野” 措施 , 尽迁
本地居民于他处 , 造成此地无民可驭 、 无利可图的局面 , 北魏平定北凉 、 蒙古平定西夏 ,
莫不如此 。西北边塞历史文化积淀不深 , 与此有着必然的联系 。但与历史上诸多 “清野”
措施相比 , 公元 439年北魏迁河西 15万多人于平城 , 无疑是在河陇区域学术史中具有分
水岭意义的事件 。从学术传承方面来看 , 士人东迁不仅使河西五百多年的学术积累化为乌
有 , 使学在家族的模式不复存在 , 也为随后河陇学术日渐衰落埋下了祸根 。从学术旨趣来
看 , 士人东迁使河陇学术的经学 、 史学 、文学等全面繁荣的局面不复存在 , 取而代之的是
香火繁盛的佛陀世界 。从学术分布的地域格局来看 , 河陇学术陇右与河西 “两翼齐飞” 的
格局亦不复存在 。
　　　　〔作者李智君 , 1968年生 , 厦门大学历史系讲师〕
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